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Arran de l’agreujament de la crisi, i com a com-
plement a l’article anterior, hem demanat a tres 
tonencs el seu parer sobre la situació econòmi-
ca i social que estem patint. Són tres visions di-
ferents i perfectament complementàries, que 
miren d’aportar algunes reflexions al voltant de 
l’atzucac on ens trobem.  
REFLEXIONS POC ERUDITES SOBRE 
ELS CANVIS SOCIALS
Marc Capdevila
Escriptor
D’ençà de la gran ensulsiada s’han fet dues reformes 
laborals: una no va servir per res i em temo que l’altra 
també farà figa. Si en dubteu, demaneu a qualsevol 
amic empresari o autònom vejam si li han fet venir 
ganes de contractar algú i obtindreu la mateixa res-
posta: “ni fart de vi!”. Estan escaldats. 
Malauradament l’atur és i seguirà essent el cavall 
de batalla, perquè el treball és i continuarà essent un 
bé escàs. Les feines intensives en mà d’obra són a la 
Xina, i maximitzar la productivitat s’ha convertit en 
l’obsessió de totes les empreses. Aleshores què es pot 
fer amb un bé tan escàs? Doncs només se m’ocorre 
que repartir-lo de manera intel·ligent. A Holanda, per 
posar un exemple qualsevol, els jornals de cinc o sis 
hores són molt habituals, mentre que aquí es dóna 
una paradoxa: els qui tenen feina hi passen més ho-
res que mai per por de ser acomiadats, mentre que la 
resta es queda a casa criant desànim. No és la pana-
cea, però mesures així permetrien reduir considera-
blement l’atur i sobretot la depressió col·lectiva. Ara 
bé, no ens enganyem perquè aquest model té virtuts 
però també un defecte: millorarem la qualitat de vida, 
però a canvi de molta austeritat. Hi estem disposats?
En situacions difícils com la present trobo a faltar 
imaginació; l’elaboració de propostes innovadores 
i creatives que engresquin el personal. Què fan els 
sindicats instal·lats en el seu anacronisme particular 
que no aporten res de nou com no siguin les suades 
amenaces de vaga? És cert que els drets dels treballa-
dors perillen, però i els dels milions d’aturats sense 
perspectives de futur: a aquests qui els representa? 
A vegades em ve de gust escriure aquella frase de 
l’època del corralito argentí: “estamos hartos de rea-
lidades, queremos promesas”. No és broma, hi ha una 
psicologia col·lectiva que afecta el nostre estat d’ànim 
i que hores d’ara està sota mínims. 
Ja que són tan bons dient mentides o mitges veritats, 
els polítics farien bé generant un clima d’expectatives. 
L’anterior president de l’Estat, poc abans de tocar el 
dos, amb aquella contundència de qui s’ha après el 
guió però que no sap de què parla, va provar de fer un 
exercici d’il·lusionista, afirmant que havia descobert 
la sopa d’all: “cambiaremos el modelo productivo”, 
Zapatero dixit. Home, potser un gra massa! Jo em re-
feria a mentides pietoses. Ningú li va dir que per fer 
això calen un mínim de deu anys, sinó una generació 
sencera? Passar de posar totxos o atendre turistes a 
innovar, investigar, i ser punters en tecnologia, far-
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màcia, bioquímica o aeronàutica no és un dit i fet. Oi 
menys si es fa la prova del cotó al jovent actual i ens 
adonem que tenim poca gent preparada per afrontar 
aquest canvi de model productiu, i que hi haurà un èxode 
de cervells talentosos a la recerca d’un salari digne i de 
projectes engrescadors que aquí potser no trobaran. 
Parlant dels joves, hi ha encara un aspecte més greu 
a considerar que fa referència a la cultura de l’esforç 
que predica el president Pujol. Segurament hi ha no-
tables excepcions, però crec que hi ha una generació 
sencera que hem malmès entre tots i que és difícil-
ment recuperable. Els pares d’aquests nois i noies 
d’avui foren els primers en tenir dificultats per con-
ciliar treball i vida familiar, i per ofegar el sentiment 
de culpa s’optà pel regal fàcil i la sobreprotecció que 
estalvia l’element més important del procés educa-
tiu: la frustració. Amb l’arribada de les vaques grasses 
s’hi afegí encara l’elitisme i l’excel·lència sense cap 
contrapartida en termes de sacrifici. Mal assumpte.
Tanmateix, sucumbir al harakiri general tampoc ser-
veix de res. Jo recomanaria posar el fre de mà i anar 
fent la viu-viu. I hi ha elements per a l’optimisme, no 
en va està de moda el recolliment, la lectura, l’slow 
life, l’alimentació de proximitat, la vida natural, la 
meditació o escoltar què diu el cor... En definitiva un 
retorn a “aquelles petites coses” a les quals en Joan 
Manel Serrat dedicà una cançó. 
CONTRA LA CRISI, LLIBERTAT 
Joan Rusiñol
Periodista i coautor del llibre Començar de nou
Explica el polític socialista Fernando de los Ríos (1879-
1949) al llibre El meu viatge a la Rússia soviètica que, 
després que Lenin li mostrés les suposades merave-
lles del sistema comunista, ell li va retreure que no hi 
hagués llibertat. “Llibertat? Per a què?”, li va pregun-
tar el revolucionari rus. “Llibertat... per a ser lliures”, 
li va respondre l’espanyol. Tot i  les seves imperfec-
cions, el capitalisme occidental –el d’Europa i Amèri-
ca del nord– no té aquest defecte estructural que patia 
la URSS, com tots els règims totalitaris, i que lluny de 
fer-los més sòlids acaba sent el taló d’Aquil·les que els 
condueix al col·lapse.
Les conseqüències dramàtiques de la crisi que ens ha 
tocat viure han estat de sobres analitzades. Comença 
a ser hora de centrar el debat públic en les escletxes 
que ens permetin construir un model just, eficaç i via-
ble que eviti caure en els errors del passat. La lliber-
tat –la capacitat de decidir el nostre propi destí– és la 
garantia per fer-ho, la clau que ens permet llimar els 
excessos de l’economia de mercat per assegurar una 
igualtat d’oportunitats real amb un estat del benestar 
fort. Ha arribat l’hora de treure’ns la son de les orelles 
i exercir de ciutadans. I hem de fer-ho en tres esferes: 
la individual, la catalana i l’europea.
Diu l’exministre Joan Majó, autor del llibre No m’ho 
crec, sobre la crisi econòmica, que tardarem deu 
anys a oblidar-nos d’aquest malson. Està a les nostres 
mans accelerar la recuperació o deixar-nos endur pel 
curs pausat del riu. Però com? Canviant de mentalitat. 
A ningú agrada que li recordin, però aquesta crisi té 
responsabilitats compartides. La part més important 
és dels banquers, les autoritats reguladores i les em-
preses que van fer pràctiques legals però il·legítimes. 
Aquells que van fer-se d’or amb els productes tòxics 
que Majó compara amb una safata de xampinyons 
al supermercat: els de sobre, blancs i grossos i els de 
sota bruts i masegats. Però hi ha també una porció de 
responsabilitat dels ciutadans, alguns dels quals –no 
pas tots, alerta– van estirar més el braç que la màni-
ga, instal·lats en una cultura de nou rics que tenia 
els peus de fang. Ara cal girar full. Assumir que tenir 
una o dues cases de propietat no és el signe d’estatus 
social. Assumir que les feines per a tota la vida s’han 
acabat i cal adaptar-se a un nou paisatge laboral, on 
temporalitat i flexibilitat poden ser conceptes interessants 
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si es barra el pas a la precarietat i a la desregulació. 
Assumir que és hora d’estimular l’estudi, la creativi-
tat, l’esforç i l’esperit emprenedor. Si no hi ha feina, 
el repte col·lectiu és crear-ne. Per exemple: per què 
no reconduïm ja el gruix de les persones que treba-
llaven al món de la construcció cap a la indústria de 
la rehabilitació d’immobles per fer-los més eficients 
energèticament? I assumir que comencem a ser de 
nou un país d’emigrants, no d’immigrants.
Com a país, la crisi és clarament una oportunitat. És 
cert que hi ha por i això pot frenar algú a l’hora de fer 
passos agosarats cap a la plena sobirania. Però com 
diu el portaveu del Govern, Francesc Homs, al llibre 
Començar de nou “mai la idea d’Espanya havia es-
tat tan afeblida”. Tutelat per Brussel·les i tensat in-
ternament, l’Estat espanyol pot ser avui un projecte 
poc atractiu per a una majoria creixent de catalans 
que es pregunten si realment Madrid és útil a les se-
ves necessitats vitals. A l’altre extrem de la corda, la 
tempesta econòmica és el pretext perfecte perquè 
els nacionalistes espanyols provin de desmantellar 
l’estat de les autonomies, amb la cantarella aznarista 
que és insostenible mantenir “17 mini-estats”. O ara o 
mai, pensen. I això, a ultraliberals com el ministre  De 
Guindos ja els va bé perquè afeblir les comunitats vol 
dir retallar l’educació i la sanitat públiques. El final 
del café para todos obre grans interrogants per a Ca-
talunya: un nou model de singularització dins l’Estat 
–l’Espanya a dues velocitats– o la independència? Cal-
drà moure’s, sens dubte.
Finalment, la crisi ens ha fet irremeiablement més 
europeus. Qualsevol via que prenguem, individual, 
ideològica, nacional, haurà de tenir present el conti-
nent, immers en un debat profund sobre la seva iden-
titat. El  moment és apassionant i tenim, no ho podem 
oblidar, la llibertat per a ser lliures. Espolsem-nos el 
fatalisme perquè el futur és a les nostres mans i això 
és l’última cosa que ens hem de deixar prendre.
LÍMITS A L’ATENCIÓ SOCIAL EN SITUACIÓ LÍMIT
M.Rosa Planesas i Colomer
Regidora de Benestar Social i Sanitat de l’Ajuntament 
de Tona
Quan fa quatre anys i escaig vaig accedir a la regido-
ria de Serveis Socials, era difícil imaginar el que ens 
venia sobre. No he viscut mai a la inòpia, ja que per 
la meva formació de caire assistencial conec prou bé 
les necessitats de la població en general. No obstant 
això, aquesta crisi descomunal ha portat a situacions 
límit i de risc d’exclusió social a persones que mai no 
s’ho haurien imaginat, perquè gaudien d’una situació 
estable a tots nivells.
Les necessitats i les demandes que se li han ge-
nerat a la població són unes, i els recursos que té 
l’administració són molt limitats i probablement no 
adequats a la realitat que tenim. El mateix passa amb 
la normativa i les lleis que emmarquen la feina de 
l’atenció social a la ciutadania. Són rígides i no sem-
pre donen la sortida més idònia a les peticions més 
comunes.
En aquests darrers quatre anys, a l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, s’ha observat un increment 
desmesurat de problemàtica a atendre. 
A tall d’exemple, el 2007 els ajuts socials que es 
sol·licitaven i els casos de violència domèstica eren 
pràcticament testimonials, i amb un perfil de família 
o individu molt concrets. Enguany, els Serveis Socials 
atenen en un dia el doble o triple de demandes del 
que s’atenia en tot un any el 2007. 
Aquest fet provoca sensacions ambivalents. Per una 
banda, sents una gran impotència pel fet de no dispo-
sar d’una borsa de feina i de recursos per oferir. Per 
contra, sents ràbia quan te n’adones que algunes de 
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les situacions que et trobes a diari les ha provocat el 
mateix individu o família que, amb un seguit de deci-
sions mal preses, s’hi han vist abocats. I per últim, per-
plexitat quan t’adones que la majoria de lleis i els re-
cursos que se’n deriven no cobreixen les expectatives 
generades, ni són generadores de conductes pro-actives, 
ni positives de cara als usuaris dels Serveis Socials.
Moltes de les persones que s’adrecen al Servei hi arri-
ben quan la seva situació personal ja està al límit. Per 
tant, en aquesta situació normalment el que es fa és 
contenció inicial i intentar cobrir les necessitats més 
immediates. 
El desitjable seria poder fer activitats preventives 
i de promoció, igual que es fan en l’àmbit de la sa-
lut. Potser fora bo plantejar polítiques semblants en 
aquest àmbit.
Això, però, requereix una feina de diagnòstic previ 
que ens permeti fer una bona anàlisi de les dades, i a 
partir d’elles, planificar polítiques adequades per evi-
tar que els individus arribin a les situacions gairebé 
cronificades que tenim en aquests moments.
La paradoxa és que els Serveis Socials estan tan 
col·lapsats per les demandes cada cop més complica-
des, que no es disposa de temps per fer aquest diag-
nòstic previ. Tampoc és una feina que es pugui fer 
únicament des de l’administració local.
El primer que s’hauria de fer és assegurar que les per-
sones disposin de la manera de guanyar-se la  vida. 
Si en lloc de pagar factures que no es poden assumir, 
poguéssim oferir algun tipus de compensació per fei-
nes a la comunitat, o per voluntariat, probablement 
estaríem revertint una situació que s’està cronificant: 
persones que fa molt temps que no treballen i no te-
nen eines per a reinserir-se laboralment. Actualment 
no estem en disposició de dur a terme aquesta políti-
ca, ja que aquestes persones no estan cobertes legalment. 
Algunes de les problemàtiques més comunes solen 
estar lligades a problemes relacionats amb una pato-
logia mental o amb problemes de consum de tòxics, 
o a ambdues coses. No totes aquestes situacions es 
poden prevenir, però si es fa un bon acompanyament 
i assessorament es pot minimitzar l’impacte negatiu 
de tot plegat.
La mal anomenada “Llei de la Dependència”  és un al-
tre exemple d’expectatives no acomplertes.  L’esperit 
d’aquesta llei és l’equitat per disposar de recursos 
vinculats a la dependència. L’aplicació d’aquesta llei, 
però, ha derivat en una paradoxa que ha generat una 
altra situació del tot injusta: persones que no tenen 
suficients recursos i tenen una dependència mitja 
o baixa, no disposen de cap mena d’ajuda per poder 
afrontar les despeses que suposa accedir a una plaça 
de residència, o bé, disposar de servei d’ajuda a domicili.
Malgrat que a l’àrea de Serveis Socials ens trobem 
amb multitud de dificultats per donar sortida a les 
demandes, intentem acompanyar aquelles persones 
que ens ho permeten, amb l’objectiu de facilitar el seu 
pas pel nostre servei i alleugerir, en la mesura que po-
dem, la càrrega que suporten.
